Conèixer el patrimoni by Fàbrega Galleguet, Marta
Què entenem per patrimoni?
Formalment, l’Enciclopèdia Catalana defineix el patrimoni
com el «conjunt de béns, valors i crèdits que posseeixen una
persona o una institució. Béns que una persona hereta dels
seus ascendents». Aquesta definició acadèmica, però, no és la
que entenem conceptualment quan parlem de patrimoni en
termes socials. Des d’una visió antropològica, el patrimoni el
podem definir com el conjunt de béns i valors que formen la
identitat de la humanitat, des de l’òptica de la societat hu-
mana mateixa, o sigui, que som nosaltres, com a éssers so-
cials, qui definim què entenem per patrimoni, què hi englo-
bem i quines tipologies diferenciem. És en aquest àmbit que
centrem la discussió d’aquest article.
Quins tipus de patrimoni identifiquem?
El patrimoni es pot dividir en dues categories, segons siguin
elements de construcció humana o no: 
Patrimoni cultural: format pels testimonis de construcció o
fabricació antropològica que formen l’herència cultural de
la societat. En aquest patrimoni hi ha gran varietat de subti-
pus: arqueològic, arquitectònic, industrial, històric, artístic,
etnogràfic, etc. (Llei 9/1993).
Patrimoni natural: conjunt de béns i recursos de la naturale-
sa font de diversitat biològica i geològica, que tenen un va-
lor mediambiental, paisatgístic, científic o cultural per a la hu-
manitat (Llei 42/2007). També aquí trobem molts subtipus:
geològic, botànic, zoològic, hídric, etc.
En aquesta divisió, generalment acceptada a l’actualitat, hi ha
alguns elements de distorsió que cal tenir en compte, ja que
sovint les coses no són «ni totalment blanques, ni totalment
negres, sinó que tenen matisos que les fan grises». Ens refe-
rim a aquells elements que són alhora patrimoni natural i cul-
tural, com per exemple les coves naturals ocupades durant la
prehistòria pels nostres antecessors. Ningú no pot dubtar que
son patrimoni cultural i dins d’aquest context l’emmarcaríem
com a patrimoni arqueològic i històric. Ara bé, per la seva sin-
gularitat geològica i per la seva fragilitat ecològica també són
patrimoni natural.
Per què hem de conèixer el patrimoni?
La UNESCO, en la Convenció sobre la Protecció del Patri-
moni Mundial (1972), planteja que la riquesa natural és in-
separable de la història i que els testimonis de l’home i de la
natura constitueixen un únic patrimoni per a la humanitat. En
paral·lel a la necessitat de conservació, també planteja el 
valor social i utilitari: el patrimoni no té sentit si la societat
no l’utilitza. Mitjançant aquest ús social, el patrimoni és en-
tès com un instrument d’educació, de delectació i de desen-
volupament social, econòmic i cultural. 
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MARTA FÀBREGA GALLEGUET. Directora del Museu Arqueològic i Paleontològic - Coves del Toll de Moià
CONÈIXER EL PATRIMONI
Concepció piramidal de l’estructuració del patrimoni.
Les Coves del Toll de Moià, cavitat natural singular de gran bellesa i
importància geològica (Geotop 221 de IEIGC), considerada el jaciment
d’Europa més important en fauna quaternària, amb presència humana
des del paleolític mitja i fins al bronze. Foto: Museu de Moià.
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Per tant, si acceptem les premisses de la UNESCO, la pregun-
ta de per què hem de conèixer el patrimoni es respon tota so-
la: per conservar i utilitzar el patrimoni és imprescindible,
abans que res, conèixer-lo i definir-lo.
Conèixer el patrimoni comporta també desenvolupar un sen-
timent molt humà envers allò que hom coneix: l’amor. Qui
coneix, valora i aprecia el patrimoni, l’estima. I allò que s’es-
tima no es vol destruir; al contrari, es vol conservar, difon-
dre i mostrar.
Facilitar a la societat el coneixement del patrimoni comporta
que augmentin les demandes socials relacionades amb ell, i
posa de manifest que pot contribuir a la creació de riquesa
en el context de les indústries de l’oci i de la promoció del tu-
risme cultural i ecològic. 
Qui vol conèixer el patrimoni?
Podem definir tres categories o agents: 
Els especialistes són aquelles persones que es dediquen a 
alguna branca especial de la ciència, la tècnica, l’art, etc. Per
tant, tenen coneixements molt especialitzats en una matèria
determinada, fet que els permet descobrir, investigar, definir
i caracteritzar els elements amb valor patrimonial, i posar-los
en coneixement de la societat. 
L’administració és el conjunt d’òrgans públics encarregats
d’exercir les potestats administratives que la societat els ha
delegat, entre elles la conservació i explotació del patrimoni,
d’acord amb la naturalesa d’aquest i amb la llei. Per tant té
la funció de catalogar, regular, posar en valor, conservar, pre-
servar i difondre el patrimoni.
La gran massa social, que col·loquialment definim com la gent
del carrer, està formada per cadascun dels individus que for-
men la societat i que per tant, com a societat, són els hereus
del patrimoni que volen conèixer. S’agrupa en diferents
col·lectius, no excloents entre ells, i que tenen motivacions
diverses per conèixer el patrimoni: conceptuals, educatius,
emocionals, sensitius, lúdics, etc. La gent del carrer la formen
tant individus com parelles, famílies, grups d’amics, associa-
cions, escoles i d’altres; si coneixen el patrimoni en gaudiran,
el valoraran i l’estimaran.
Cadascun d’aquestes agents es retroalimenta dels altres, i ai-
xí es crea un bucle tancat en constant creixement i feed-
back entre les parts. Els especialistes identifiquen i estudien
els elements patrimonials, de manera que l’administració els
pot posar en valor, catalogar-los, protegir-los i difondre’ls,
perquè finalment la gent del carrer també els conegui, i en
conseqüència vulgui saber-ne més, fet que porta els especia-
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listes a seguir treballant per aprofundir en el seu coneixe-
ment.
Com podem conèixer el patrimoni?
Es pot enfocar des de diferents òptiques, però per seguir el fil
conductor de l’article ho farem des de la perspectiva dels agents
descrits anteriorment.
Els especialistes
Els especialistes, utilitzant mètodes científics, coneixen el pa-
trimoni. Per obtenir aquests coneixements, cada especialista
utilitza les eines pròpies de cada especialitat: treballs de camp,
anàlisis de laboratori, recerca de documentació en arxius, tas-
ques de restauració, etc. 
Amb la seva tasca els elements patrimonials són descoberts,
investigats, documentats i posats en valor. És com si els ela-
boressin una carta de presentació i un currículum per ser
acceptats socialment com a valors i béns patrimonials. 
Posem un parell d’exemples. El Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà és sens dubte un bé patrimonial actualment ac-
ceptat i reconegut socialment, però per arribar a aquest punt ha
calgut, entre altres coses, que ornitòlegs, biòlegs o geòlegs fes-
sin diferents estudis que han esdevingut la seva carta de pre-
sentació perquè la societat l’acceptés com a valor patrimonial
i forcés l’administració a catalogar-lo i protegir-lo com a tal. 
Un segon exemple, totalment antagònic, pot ser qualsevol obra
d’art. En aquest cas són els historiadors de l’art, els documen-
talistes o els restauradors els que han fet els estudis que 
permetran posar en valor aquest objecte i definir-ne la impor-
tància patrimonial per a la societat, a més de servir de base a
l’administració per catalogar i protegir els bé.
La tasca dels especialistes per conèixer el patrimoni es difon
principalment mitjançant els treballs d’investigació que es pu-
bliquen en forma de tesis de llicenciatura o doctorals, articles
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en revistes especialitzades, llibres, catàlegs o obres de divulga-
ció en general, per exemple.
L’administració
L’administració és l’encarregada de posar en valor i regular
l’ús dels béns i valors que la societat sent com a seus, que for-
men la seva identitat i que els especialistes han documentat o
«vestit» per refermar aquest interès social. Les principals eines
per dur a terme aquesta tasca de coneixement del patrimoni són:
inventariar i catalogar els elements patrimonials i regular-los
per «donar fe» del seu valor mitjançant la legislació.
Destacarem dos exemples recents i molt interessants en l’àm-
bit de Catalunya:
Mapes de patrimoni cultural local, realitzats per la Diputació
de Barcelona. Tenen com a objectiu la recollida exhaustiva de
dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi con-
cret i la seva valoració. Així esdevenen un instrument bàsic per
a la protecció, la conservació, la planificació i la rendibilitza-
ció social.
Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC),
realitzat per la Generalitat de Catalunya. Té com a objectiu
generar una base de dades accessible i entenedora per a tots
els organismes que intervenen en la gestió del territori, com
a pas previ a la instrumentació de mesures per preservar el pa-
trimoni geològic.
La gent del carrer
La gent del carrer accepta i valora els béns i valors patrimo-
nials com a propis de la identitat col·lectiva. Els vol conèixer
precisament per això, per valorar-los, perquè són part de la nos-
tra identitat, com a comunitat local, com a poble, com a país,
i com a humanitat, i per tant els volen estimar i gaudir-ne. Per
apropar-se a conèixer el patrimoni com a societat s’han creat
diferents instruments, segons el tipus de patrimoni, el moment
històric, les possibilitats i els interessos socials.  
Els sistemes clàssics que la població té al seu abast per conèi-
xer el patrimoni, tenen com objectiu principal l’«autenticitat»,
és a dir, gaudir en primera persona, «en viu i en directe», de la
sensació d’estar en presència dels elements patrimonials. Entre
aquests instruments els socialment més estesos i coneguts són
els llibres, els museus, els monuments, els centres d’interpreta-
ció, les exposicions, els parcs naturals, els ecomuseus, les rutes
temàtiques, els itineraris i els geoparcs, entre altres.
En una societat en evolució constant, però, els instruments
també estan en transformació i actualment en plena revolució
tecnològica. Les noves tendències, tot i que algunes propos-
tes segueixen defensant l’«autenticitat del contacte», en ge-
neral i gràcies a Internet aposten per conèixer el patrimoni
sense necessitat de gaudir de l’original, sinó mitjançant l’ac-
cés a la informació o a les sensacions relacionades amb aquests
elements patrimonials. Entre les novetats més recents que s’es-
tan desenvolupant destaquem, entre altres, pàgines web, blogs,
xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.), sistemes d’informa-
ció geogràfica (rutes georeferenciades, geocerques, Wikiloc,
etc.) i aplicacions per a mòbils (Woices, codis QR, etc.). El
ventall de les noves possibilitats és tan ampli que es fa difí-
cil conèixer-les totes i estar permanentment al dia.
Cap a on anem?
La nostra societat es transforma potser més ràpid del que com
a persones podem assimilar mentalment. La manera clàssica
que teníem de conèixer el patrimoni era acostar-nos-hi, veu -
re’l i palpar-lo en primera persona, i en aquest context tenen
cabuda les formes clàssiques que ens acosten al patrimoni com
els museus i els parcs, per exemple. Ara bé, les noves tecno-
logies ens permeten conèixer el patrimoni sense necessitar de
veure’l físicament, fet que suposa una revolució conceptual
que per una banda no tinc clar que puguem pair tan ràpidament
com es produeix, i per l’altra suposa que ens conformem amb
la informació sense necessitat de comprovar-la per nosaltres
mateixos. Caldrà estar molt atents perquè això ens pot allu nyar
de valorar aquell bé patrimonial, i en conseqüència deixar-lo
d’estimar o relativitzar-ne la importància, fet que el pot por-
tar a l’oblit social i a perdre el caràcter patrimonial, perquè ja
no el sentim com a propi i com a part de la nostra identitat. 
El debat està obert: cap a on anem? Com haurem de conèi-
xer el patrimoni? Què serà el patrimoni del segle XXII?
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